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String Quartet in F major 
op. 59, no. 1 
: . :- L. van Seeihoven 
-. · ·. _. ·{1770-1827) 
•• • 4 ~ -. • •• • ~, :! -\ 1 :. 
Allegretto vivace e sempre scherzando · .. •'.··::: ~::_ 
Theme russe - · Allegro 
DANIELLE HADDON~ .:vtoUn -· 
ROBIN'COOK,~violin' '. .:· 
DAVlD;ALLCOrr~:vfola . 
JOHN BUCKLEY, cello 
.. ,. 
String Quartet No. 14 fn G major 
K.387 
Allegro vivace assai 
SUSANNE GARBER, violin 
LONI ALLCOTT, violin 
DOMINIQUE SIMONS, vtola 
JUNG JIN KIM, cello 
Sonata for Two Flutes fn e minor 
Andante 
Tempo Gu is to 
Lent 
Allegretto 
. ~ - : - .: 
LISA CRAIG, flute 
.STEVEN CRITELLI, flute 
--. ..·~ . .- . . ·- . ;~ . 
. ,; ~ :~.~ ! ~ . . ·. .: .. : t... 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
G.F. Handel 
(1685-1759) 
. . . .· -. 
, . · : J •. 
, · J ... 
' 1 ; · • ., . ,'l ~ r • : • , . . :: ·, •. 
t • . ~ ' ; •• -
;· : .: 
Duo Concertant for Flute and Clarinet 
op. · 45· -· 
STEVEN CRITELLI, flute 
MAUREEN· ·AMARAL• c1 ar .f net 
String Quartet in a··mfnor 
op. 29 ·. : 't • . 
. . ·~·. 
Allegro ma-_no~,'trOppo:· ·•_·_ · 
Andante . · · · · • ·. · ' :-·' · 
Menuetto: Allegretto 
· -· · , All~ro modera.ta: 
_: .- . -~ 
' I . . 
.. . JANE GIVENS, violin 
,\ . 
RENEE ULLAND, vfol fn 
SUSAN FIORE, viol a 
WILLIAM ROUNDS, cello 
* * • · 
. : '. . ; . 
! ... . . : .. . .. . . 
G. Kllllller 
F. Schubert 
(1797-1828) 
The use of recording devices during public performances 
1s forbidden. 
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